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业谨慎概念是在对 情况 具有一般了解 和一 般判 断力
、
能












( 2) 通过询 问和其




( 4 )对异常事项 和不熟悉情 况作出积极 反应 ; ( 5) 设法排
除对重要 的舞弊和差错所持的合理怀疑 ; ( 6) 跟上并熟悉












































业责任 ;胜任能力代表着在一定 水准 的理解力与学识 上
的造 诣及对此的维持
,
同时为会 员的 能力设定 了一 个 限
制
,
即规定当职业上 的聘约超越会员个 人或事务 所的能
力 时
,




彻底地 服务及遵循适用 的技术及职业道 德标 准提
出了要求 ; 应有 的谨慎还 要求会员对 其所负责的 任何职
业 活动进行充分 的计划 与监督
。





















并将 足够谨慎和勤勉地 运用 其
知识
、
技能与经验 ;职业会计师必须 以应 有 的谨慎
、
胜 任
能力 和勤奋来提供专业 服 务
。















我们且不论应有 的职业 谨慎是 否




充分适 当的证 据 等 内
容
,







计划与监督以 及适 当的证据不属 专业 胜任能 力所 包
容的范 围
。
这似 可说明 《中国注册会计师职业道 德基 本







































现存专业 胜任能力与技 术规范准 则第 17 条规定
:
“
注册会计师对审计过程 中发现 的违反 会计准 则及 国家
其他相关技 术规范 的事项
,
应 当按 照独 立审计准则 的要
求进行适 当处理
”
































该怎样进行处理 ? 是 否应在职业道德准则中对此作出规
定 ?













且这一 背离对报表或数据 的总体有着 重
大的影响
,
则美 国注册会计师协会的会员不得 ( 1) 以肯定
的语气就任何主体 的财务报表或其他财务数据是按公认























阐述背离及其可能的后果 (如果 可行的话 )
,
以
及若与原则的相 符将会产 生误解之报表 的原因
” ⑤ 。 规






























































在 M ad uf f
M o r t g a g e 肠
r p o r a t io n 对 D
e lo i t z e H a s k i




















(美 国注册会计师协会颁布的标准 )是会计职业界 自
行
、
而不是由法庭 或立 法机构发展 的原则与程序
。
它 们












对陪审 团而言纯 属事实判 断问题
,
这与其 他 领 域的 其他职业人 员 并无不 同
。
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它并不一 定证 明行 为
者达 到了谨慎的标准





















但这些概 念从 未经过明确的定 义





自己 承担起均衡利 益 的责任
,










理所 当然应 出具保留意见或否定意 见审
计报告
,
















































































规范 的事项也正是合理运 用会计 准则及国家其他相关技
术规 范的本意
。
因此第 1 条和第 17 条有部分重叠
,
合
并在 一起也许更 显法 规之精炼
。

























































查清单与社会 中介 机构 的资产清查情 况资料对照检查
,
审核资产评估方法的选 择和运 用是 否符合规定 ; 审 查实
际评估 范围与规定评估范 围是否一 致 ; 审查 帐外 资产的










(二 )加强 对 国有资产管理部门 确认结 果 的审计监
督
,
把好 国有 资本 的确认关
。
审计 的重点 内容应放 在 国















是 否存在将应界 定为 国家股 的
界定为国有 法人股的 问题 ; 是否存在 国有资产 不按规 定
折股
,
有无漏折股或少折股 的问题 ;是否存在股本设立 不
合规
,
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